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Aue usta . 
ALI EN 1EGI STRATI 0N 
-~---- Maine 
Dat e ~_.?..r.·::/1.J' .. {) 
Name ~ --~----------------------------
Stree t Addr e s s ~-~----- -- - ----------------
Cit v or Town - ~-sl:~---~-----------
v ' __ J !J ,-
How l onrr i n Uni ted Stat es -- - -~ -~~-How l on ~ in Ma ine --~~ ~ r ~ 
Born in --~--- - ----- - - - Date of Bir th ~ '"".J.,..!f ~S-:-
If married , how many chi ld-ren -/- - ---Occupat i on ~ -
~
Name of Emn l over ----- - - - - -------------- - ---------- - ---------( Pr esent or las t ) 
Addr e s s of emp l oyer ------ ----- - ----- - ------ - --------------- -
Engl ish --- - ---Spea k --~----Read -~ --Writ e ~ --~ 
Other l anqua P.es ~~- - ------- - - - ---------------- -- -- -
'-" ~ } 
Have you made a !)plicat i on for citizenship? ~ -..: ____ ______ _ 
Have you ever had mi l itar·y service ? -~ ---=-=-= --------------
If so , wher e? - -- - --------- - - ---- - When? -- - ----------- -
~~ C. ' -£.., 
/,~ Siena t ure - - ~ = -'// ----~ -!:1.':::=-- -=-r-- -
Wi t ness A1).. L_b,.~-.1.- - ----- ~ 
